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Комментарий к словнику 
"Этимологический словарь славянских языков"* - это не 
только определенный этап в изучении славянской лексики и 
реконструкции ее праславянского состояния, но и импульс к 
дальнейшему углубленному изучению лексики. 
Коротко остановимся на вопросах, возникающих при ре­
конструкции праславянского фонда русского языка, используя 
для этого ЛИШЬ небольшой отрезок словника - слова, начина­
ющиеся на g l - (вып.6, с .114-163) . Таких слов в выпуске сто 
двадцать пять. Представленный словник объединяет разнород­
ные по своему характеру слова. Три четверти словника с о ­
ставляют слова производные. Выделение их в самостоятельные 
статьи исключительно вахно и имеет принципиальное значение, 
так как речь идет о восстановлении определенного этапа в 
развитии языка. Производные слова имеют все права на само­
стоятельную этимологию, поскольку само понятие проиэводно-
сти относительно, они имеют свою историю и свои соответст­
вия. Очень вахно установить время возникновения слова, его 
географию, реальную историю,.развитие его семантики в от­
дельных славянских языках. Речь мохет идти как о прасла-
вянских, так и о параллельных образованиях в равных с л а ­
вянских языках по активным моделям. Очень интересно просле­
дить развитие семантики производных слов , развитие вторич­
ных значений, утрату древних и т . п . Например, как соотно­
сились в древнерусском языке прилагательные г л и н ь -
н ы и и г л и н н а н ы и , как они сосуществовали в г о ­
ворах, когда утратилось и везде ли прилагательное г л и-
н ь н ы и, какова его семантика в гидрониме Н е г л и н-
н а я и т . д . 
Число непроизводных слов невелико, их всего 40, при­
чем часть из « и х связана отношениями чередования. Линь не -
1 Этимологический словарь славянских языков. М . , 1974-
1981, вып.1-8. 
большая часть лексем является в полном смноле этого слова 
общеодавянокой лексикой, т . е
е
 представленной во всех с л а ­
вянских яенках и имеющей общую форму и значение. Таких слов 
в данной группе всего девять: *giad(bKb), *gi§dati, *glin« 
*glieta» *glodati , *gl£b(OK^, *glux . *glum И *glupb« 
Мокко создать небольшой словарь общеславянской лексики, он 
содерхал бч не более 5 тысяч слов . Относительно этой лек­
сики интересно поставить вопрос о проверке ее общеславянс­
кого характера по языкам и диалектам. Зтот вопрос не пред­
ставляется праздным. Нередко возникает некая иллюзия обще­
народного характера слова. Дифференциальный принцип созда­
ния диалектных словарей не дает возможности установить, с у ­
ществует ли в говоре его древнейший фонд, поскольку архаи­
ческий диалект не складывается из двух компонентов: диалект 
ная лексика плюс литературный язык. Вопрос об отсутствии 
слова в говоре имеет исключительно важное значение для ис­
торической лексикологии и этимогэгии. 
Вторая группа древнейшей лексики - это слова, прасла-
вякский характер которых несомненен, но они не имеют обще­
славянского распространения. В данном отрывке словника та­
ких слов мы обнаруживаем около двадцати. Эти лексемы было 
бы нужно представить на карте, чтобы показать, хах они с о ­
относятся с другими членами синонимического ряда. Так, на­
пример, слово г л е й представлено только на территориях, 
граничащих с белорусским и украинским языками. Прасдав. 
*glbjb стоит в одном ряду с такими словами, как * и ъ и 
*ши1ъ. Не меньший интерес представили бы карты: *gioba-
•tropa - *stbgaj *g(*b)lote - *t*lpa, *glezna - *old yga; *gliva -
•grib^b - *g(£ba; *glen-b - *glevb - *gliza - *slizb; *glob%-
•glib-ь - *gliba - *glyza - *glyz*b - *glyza - *glyzb - *glyba -
•gluda - *gluta - *gluza - *gluz* - *gruda -*копъ; *(s)k*lzati -
• ( s )kl izat i - *slizgati - *glbz(d)eti . 
Так, слово г л о б а "тропа" является территориально 
ограниченным словом, представленным в белозерских, ярослав­
ских и тверских говорах, а между тем оно очень архаично и 
по формо и по значению. 
Наименования комка застывшей глины, земли, навоза, сне­
га многочисленны в русском языке и очень архаичны по своей 
структура. Значительная чаоть из них восходят к индоевро­
пейскому * g e i - "жать, сжимать, нечто круглое" . См., напри­
мер
 е
 новг, Г л о б "ком", которое имеет соответствие в л а ­
тинском globus. Слово г л и б а "ком" представлено д о ­
вольно широко; в новгородских, ярославских, вологодских, 
костромских, архангельских говорах и в русских говорах на 
территории Карельской и Мордовской АССР, Имя мухекого рода 
от той хе основы г л и б зафиксировано в новгородских 
говорах и в русских говорах Мордовии. Слово г л у д а
 п
" я м ­
ба
 р
 ком" характерно для орловских, воронехских и донских 
говоров. Слово г л ы в а представлено в архангельских, 
уральских говорах и говорах Сибири. Лексемы г л ы х а и 
г л ы х типичны, главным образом, для белорусского языка 
и сопредельных русских говорзв; русские говоры Прибалтики, 
брянские говоры. Весь етот материал легко ложится на карту. 
К сожалению, у нас нет данных о распространении лексем кот*, 
gruda и glyba в русских говорах. 
Территориально ограниченным, воемохно, первоначально 
новгородским диалектизмом, является глагол *glbz(d)5 t i 
"скользить" . 
Из представленных не на всей славянской территории лек­
сем в русском языке нет, а, может быть, никогда и не было, 
таких слов , как *g ( i J i o t a "толпа", *giezna "лодыжка", *gien* 
" с л и з ь " . Материалы словарей (Срезневского, Даля) отражают 
церковнославянские элементы. 
Значительный интерес при изучении праславянской лекси­
ки представляют внутриславянскио соответствия, такие, как 
белорусско-болгарские, севериорусско-украинско-сербохор-
ватские и т .д . С р . , например, словен, gluta, gluta "мишка, 
желвак, опухоль", "сук (дерева)" и Члр. г л у * ь* р а 
"ком". Любопытно прямое литовское соответствие русскому 
г л у д к и й "скользкий" - литов. glaudUBc 
Особый раздел составляют праславянские реликтовые фор­
мы, сохранившиеся в отдельных славянских ленках и диалектах. 
Таково сербохорватское прилагательное glad "гладким", пред­
ставляющее более архаичную форму, чем giadbk*, ср.промевод-
ные g l a d i t i и т . д . Таким же архаизмом является болгарское 
и сербохорватское g i e t ( a v ) * , представляющее ступень чередо­
вания к праславянскому g i i e t a . В русском языке такими арха-
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йенами являются лексемы *giob* "ком", *gi 0ba "тропа", *gie-
bezd*» ^glemezd* "лосцут" , *gi ib* "ком" И др . 
Анализ основ, сохранившихся только в связанном виде, 
появление новых диалектных материалов, позволяют постоянно 
пополнять и расиирять ухе имеющийся одовник праславянского 
словаря. В данный отрезок словника можно было бы добавить 
не менее десяти новых статей. 
•glukati 
В польском языке есть глагол giukac "булькать, болтать" . 
Он встречается в памятниках ХУЛ в. В русских говорах в 
быви.Олонецкой губернии Г.Куликовекий записал глагол г л у -
х а ю т - говорится о крике перелетных птиц, когда они, с о ­
брав вис ь стаями, несутся над деревней, а также о крике журав­
лей (Куликовский, 1 5 ) . Мысли о заимствовании, кажется, про­
тиворечит разница в значениях слов . Перед нами древний зву­
коподражательный г л а г о л . 
•gleziti 
Статья о болгаро-македонском gieziti "баловать, нежить, 
ласкать" может быть дополнена белорусским ономастическим 
материалом: Г . д е з а, Г д ё з а у • Можно предположить 
здеоь прозвище о первоначальным значением "баловень, нежен­
ка", с р . б о л г . г л е в л ь о "баловень" и фамилию Г л е -
s е в 4 . 
•glyzb 
Помимо статьи glyza можно дать еще статью glyzb на ос ­
новании белорусского диалектного материала. В "Толковом е л о -
2 Slawski Fr. Slownik etymologiczny j$zyka polskiego. Krakow, 
1952, t . I , e.287. 
3 Б срыла K.B. Беларусхая антрапан1м1я. мЧнск, 1969, с .110. 
4 Идчев Ст. Речник на дичните и фамидки имена у българи те . 
София, 1969, с .135. 
варе белорусе кого ленка" привод и то я жав областное слово 
г л н ж "вон ееоохией нлн замерзшей еенлн 9 особенно г линя" ^ . 
Это олово отмечено в северо-западных белорусоких говорах: 
г ш , г ш •жом": "Пабех ва 1м, уеяу г л в • i 
•пульнуУ у хрыбощму"
6
. Это же олово отмечено в русежмх г о ­
ворах Прибалтики: г л к ж "еасохиий ком земли": "Ид»и 
г л н ж и б » м т » , н ' а л ' а ' а прейехът'бъраной" . По-видимому, 
отсюда же и прозвище Г л н • : Г л ы в - князь Иван Василье­
вич Волконский, 1510 г . Является ли ото слово белоруоокмм 
влемеитом, млн же слово г л н ж било распространено м на 
территории русского языка, сказать трудно. Оно могло в о з ­
никнуть в белорусском ланке как парадигматический вариант 
к олову г л н ж а. 
•gluzb 
В украинском языке еоть олово г л у е и ж "мелкий 
известковый дутик, попадающий в гончарное ивдеяие" (Грин-
ченко 1, 290) и прилагательное г л у з ю в а т и й , - а , - е -
о глине: "неоднородная, комковатая... о мелкими жолвачжамй 
или хуравчиками, дутикали" (Гринченко 1, 291) . Эти имена 
позволяют реконструировать слово мужского рода *giue* " м -
мок" наряду с польским и чемскии giuza "юшка", "желвак", 
"одухоль" , " ж е л е з а . 
*gl #UZb 
При ч еже ком hi'uza "гной ив раны", "понос" мы находим 
5 Тлу начальны сложней беларускай новы. Mi не к, 1978, т . 2 , 
с . 6 0 . 
6 Слоун1к беларуски гаворак пауночна-заходняй Бе л ару с i 1 
яе пагран1чча. И н с к , 1979, т . 1 , с .452. 
7 Немченхо В . Н . , Синица А . И . , Мурникова Т.Р . Материалы для 
словаря русских старохильчеоких говоров Прибалтики. Ри­
га , 1963, с .67 . 
6 Веседовский С Б . Ономастикой. М. , 1974, о .80 . 
9 См.статью *giuza в "Этимологическом словаре олавянсклх 
языков" ( М . , 1979, вил«6 , с Л 5 5 ) . 
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белорусское г л е е
 И
СЛИ8Ь" . 
Следует отметить, что праславянские слова о начальным 
gi- объединяют значительный материал с общим значением 
"олиэь" . Ср. gliva , glev?>, glev ь , glenb, gletb, g l ista , gl iza, 
gl'uz Ъ, glezna, glemyzdz b, g lbkb . UOXKO говорить О целом 
ряде имен с общим корнем и общей семантикой, но с разными 
расширителями. 
•glbkb 
Русское слово г л ё к у х е обращало на себя внимание 
этимологов. Во владимирских говорах это "слизь , сукровица, 
гной, особ, при испрахнении" (Даль 1, 675) , а в смоленс­
ких говорах это "болотистое место в лесу" . Ср.праславян­
ские названия болот того хе корня: g l i b i "болото , топь", 
glevo "болото, трясина", g i b j b "ил , глинистая почва"• В б е ­
лорусских говорах и в смоленских русских говорах слово 
г л ё к употребляется еще в значении "селедочный рассол" . 
Фасмер пишет об этом слове: г л ё к "слизь, гной" < г л ь к, 
родственно г л е й (Фасмер 1, 412 ) , Упоминает слово gibk* 
и Покорный (Рокоту , 363) . Соответствий в других славянских 
языках слово не имеет, но структура его архаична. Ср. g i b ­
j b , gib - къ. Любопытно с-хорв. г л и ч к а д о "топкое 
болото, грязная л у х а " ^ . Это отглагольное имя образовано 
от экспрессивного глагола г л й ч к а т и "идти по б о л о ­
ту , грязи". Иохно предполохить гдагод *г л и к а т и с тем 
ке значением, но это дииь гипотезы. Поиски соответствий 
долхнн быть прододхены, ясно линь, что слово glbk> древ­
нее, праолавянокое. 
Наблюдаются однокоренные образования со значениями 
10 Слоун±к бедаруск1х га вора к пауночне-эаходняй Беларуо! 
i яе паграшчча, т Л , о .453. 
11 Добровольский В.Н. Смоленский обдаотной словарь. Смо­
ленск, 1914, с .127. 
12 Сцянков±ч Т.Ф. Натерыялы да олоун1ка Гродвенекай воблас-
Ш« Ш-нок, 1972, 0 . 120 . 
13 Речник ерпохохрватског ккихевног и народног ^езика. 
Београд, 1965, т .З , с . 351 . 
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"слизь" - "клейкий, липкий, вязкий" - "болото , трясина, 
топь". Ср. giev*>, g l ev ь "клейковатая слизь , покрывающая 
чешую рыбы", "слизь , пленка на квасе, пиве", g i e v i k ^ b 
"клейкий, вязкий, недопеченный (о х л е б е ) " "сырой, влахный" 
glevo "топкое болото" ; giezna "слизь" - g l i z a v b , g l i z o v ъ, 
g l i z b k b j b "клейкий, вязкий", •• сырой, недопеченный" - g i i z i -
па "низменный берег" (вероятно, "заболоченный"); g i bjь 
"клей, смола на плодовых деревьях" - gibjbkvjb "липкий, 
вязкий" - g lb jb "глинистая почва", "ил" , "грязь" , "топь" 
и др . 
Эти отношения представляются логичными, лишенными про­
тиворечий. Но как совместить такие значения, как gH-Ъъ " б о ­
лото" и g l i b b "ком"? Следует сказать, что при реконструкции 
семантики нам кажется, что мы идем от конкретного к абст­
рактному. На самом деле ото не так. Анализируя значения пра-
славянских слов , обнаруживаем, что они обозначают сложные 
нерасчлененыые понятия, обладающие многими признаками. Так, 
например, слово g l i n a , называя сложный природный объект, 
объединяет в своем значении почти все семантические приз­
наки, представленные в словах, продолжающих индоевропейс­
кий корень g e l - "жать, сжимать; нечто круглое" . Размытая 
водой глина гладкая, скользкая, вязкая, в ней можно увяз ­
нуть; из нее можно слепить ружами комок; застывая или 
замерзая, глина делается очень твердой. Следует обратить 
внимание на т о , что все описанные выше названия комков 
обозначают ком земли, глины, навоза,, снега, теста, который 
можно слепить руками; засыхая и„.и замерзая, эти комки пре­
вращаются в камень. Они не увеличиваются в объеме в отли­
чие от чего-то круглого, обозначаемого словами к1о^Ъъ, 
klqb ЬПЬ. 
*g3ebezch> 
Очень интересное этимологическое гнездо *giebezdb/ 
giobozdb (giabazdb) аока не поддается полной реконструкции. 
Основа *glebezdb зафиксирована только в ономастике: Иван 
Г л е б е з д , рыболов, 1585 г . , Псков; Родион Г л е б о в -
Д о 1 , ХУ i M Новгород 1 4 . Название о ода Г i • б м д о -
в о в бнвн. Тверской губернии . Ономастический материал 
предполагает апеллятив giebescfe, но еиачение его мн ре­
конструировать не некем» Любопытно сюда привлечь чешское 
олово gi»eveenit» "делать кое-как". Апофоншчеокий вариант 
giobozda вотречаетел в памятнике П П в . : " . . .великому г о ­
сударю.. . Никону патр1арху вннято и отнесено книга пшене-
шел Гр1гор1я Богоолова, бумага большая Адександр1йскал, 
10 трубъ мЪдинхъ заливянх*, 2 г л о б о э д н мениихъ..? 
(Им.Н.Ром., 75 - картотека ДРС). К сокаленню9 текст та­
ков, что реконструировать значение олова невоеиохно. Оба 
олова г л е б е е д и г л о б о а д а но отмечены 
в руооких говорах» Третий апофонический вариант giabazda 
находим в говорах бнвн.Олонецкой губернии: г л а б а е -
д и и а "щуоов льда или ватвердевнего снега" (СРНГ У 1 , 
176) ; от етого имени производный глагол е а' г л а б а а-
д ш т ь "покрыть глабаздивами (гднбами льда, затвердев­
шего онога)"J i t г 1 а б I 8 4 I т ь с я "покрытьоя 
глабаздшиамм (глыбами л ы & , затвердевшего с н е г а ) " ; "по ­
крыться облавами, скрыться в облаках" (СРНГ IX , 362 ) . Слово 
г л а б а а д м н а образовано о помощью суффикса - м н е 
•т первоначального * г л а б а з д а . Значение слова "глы­
ба л ц а , затвердевшего снега* включает это слово в обшир­
ный ряд инея о той же оемаитикой:
 в
1 0 ь ъ , giibi>, g i iba , 
g l i i a , glyba и т . д . (см.выше). Отношения оингармонизма 
glebesdvfcloboed - /g labazd - наблюдаем в таких парах, как 
lepett / lopot %i albeda/olboda; tlbed ь/olbodb и т .д . По­
явление новых диалектных материалов может принести допол­
нительные сведения об етом интереоном этимологическом 
гнездо. 
•glemezd* 
йорень *giem* вмотупает в трех значениях: "шум, г у л " , 
"олшеь" и "бить, ударять, драть". В последнем значении 
зтот корень представлен, главным образом, в белорусском 
14 В осе лове кий С Б . Ономаотикон, с . 79 . 
15 Bueeleohes geographieohee Namenbuch. Wiesbaden, 1969, Bd 2, 
S.361. 
языке, но отдельные сохранившиеся дежсеиы показывают, что 
и в русской языке он был достаточно активен* Так, русское 
нижегородское г л е м е э д н "лоскутки" дает уникаль­
ную и единственную огласовку корня (СРНГ У1» 195) . Значе­
ние "лоскуток" предполагает производящую основу со значе­
нием "драть", "рвать". Белорусское литературное и диалект­
ное г л о м о з д "хлам", "сор , мусор" также предполага­
ет производящую основу в значении "ломать, бить" . Эту с е ­
мантику находии в производных глаголах: г л о и о в д ш ц . 
"бить по голове" , "набивать чей голову" , "наваливать одно 
на другое . Бдр. г л а и а з д а ' "нескладная вещь", 
"растяпа (о человеке ) " ; г л а м о з д а " глупость" : Г л а-
м 6 о д у гаварыв I слухаць не хочу" ( г о м е л ь с к . ) . Семан­
тический переход "сор, мусор" "вздор". В белорусском 
яенке, в соседних с белорусским смоленоких говорах образо­
вано значительное число производных: а г л а и а з д а ц ь, 
а г л а м а в д а ц ь , а г л а м в в д а ц ь , а г л а-
и а з д 8 1 ц ь , а г л а м а ж а т ь , а г л а м а ' ж ж а ц -
ц а , а г л а м а ж о н м и т .д. (ЭСБМ 1, 7 3 ) . 
В староруссжом языке нажодим личное имя Г л о и а з -
д а (1552 г . ) 1 8 / н а территории Украины и России местные 
названия Г д о и а в д н , Г л а м а а д н , что говорит 
о более широком распространении слов с втми корнем в древ­
нерусской языке. Однако нави оведения об истории и разви­
тии данного гнезда слов явно недостаточны. 
В вологодоких говорах ваписано слово г л и б "лемех 
у плуга , у сохи" (СТЭ). Сам предмет достаточно древний, 
структура слова архаична. Говорить о еаимствовании как буд-
16 Носович И.И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1670, 
с .113 . 
17 Матврыялы для днялектнага слоун1ка Гомельичыны.- В кн . : 
Беларуская нова i мовавнаУотва» Miнок, 1975, внп.3,с .233. 
18 Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных 
имен. СПб., 1903, с .162. 
то бы нет оснований. В русской языке слово изолировано. 
Ближайшим родственным образованием мохно считать украинс­
кий диалектный глагол г л и б а т и " к о п а т ь "
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. Пакет 
быть, седа хе мохно отнести бол г . г л и б "ров". Бели 
принять во внимание, что в славянских языках богато пред­
ставлен индоевропейский корень *geiebh - "долбить, рыть, 
копать", с р . globa "тропа", globiti , globti "долбить", 
Ьв1Ьъ "колоб" , globb "выемка, впадина, паз" и т . д . , то 
мы вправе предполохить существование основы *gle-i - bh -
"копать, рыть", к которой восходят русское л украинское 
слова. Таким образом, эта статья в словаре Покорного мо­
жет быть обогащена дополнительным материалом. 
Остаются не до конца выясненными этимологии слов 
glazb и glota (или g(T>)lota).* Создается впечатление, что 
окончательное решение можно найти, восстановив более д е ­
тально историю этих слов и их исходную семантику. 
Ыовые диалектные данные позволяют говорить о сущест­
вовании в славянских языках древних индоевропейских кор­
ней. Так, смол, а г д в т ь "мерзнуть", бдр. а з г л е ц 
"то же" доказывают существование в славянских языках индо­
европейского корня *gel- "холод, замерзать".широко пред­
ставленного в германских и романских языках • 
19 Онинкевич М.И. Словник бойк1вського д±алекту. Льв1В, 
1960 (рукопись) . 
20 См.: Меркулова В.А. Русские этимологии. У . - В кн . : 
Этимология. 1980. М . , 1982, с .87-93. 
ХД.Варбот 
Институт русского языка 
Заметки по этимологии русской 
диалектной лексики (забайкальские говоры) 
Материалом для настоящих заметок послухила лексика 
"Словаря русских говоров Забайкалья" Л.Е.Элиасова (см. 
с о к р . , Элиасов). Для анализа избраны лексемы, представля­
ющие интерес для реконструкции и этимологизации прасла-
